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Было принято решение разгрузить данные улицы. Для оптимизации 
движения транспорта было предусмотрено устройство транспортных тоннелей с 
использованием многофункционального подземного комплекса включающего в 
себя паркинг, отель, кинотеатр, детский развлекательный комплекс, торговый 
центр, казино, океанариум. 
 
  
Рисунок 1 – Карта пробок (7 баллов) Рисунок 2 – Генеральный план с 
координатами точек строительства 
 
  
Рисунок 3 – Аксонометрия подземного 
многофункционального комплекса 
Рисунок 4 – Изополя перемещений по 
вертикали упругого полупространства 
совместного с конструкцией 





Рисунок 5 – Фасад многофункционального 
комплекса 




Рисунок 7 – Разрез тоннеля 
 
Использование полимеров в строительных конструкциях 
Для упрочнения конструкции используется арматура (рис. 7) или пластины 
из углепластика. Производительность арматуры зависит от прочности клея, 
используемого для связывания ее с бетонной поверхностью, и степени 
напряжения на границе раздела бетона и, непосредственно, самой арматуры, что 
определяет начало расслоения. 
 
 
Рисунок 7 – Арматура из углеродистых полимеров 
 
Повреждения, вызванные разрушением бетона, могут значительно 
уменьшить прочность конструкций, усиленных композитными полимерами. 
Кроме того, эти конструкции могут потребовать более высокий коэффициент 
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